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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Installé sur la commune de Desnes (Jura), dans la plaine de la Seille, le site de « Écart-
Saint-Marceau » est situé sur une zone d’emprunt de matériaux, en marge du tracé
autoroutier A39, à 15 km au nord-ouest de Lons-le-Saunier. En dépit du médiocre état
de  conservation  des  vestiges,  la  fouille  complémentaire  au  diagnostic  a  permis  de
distinguer deux ensembles d’occupations :
l’un pré-  et  protohistorique,  avec des témoins de l’âge du Bronze moyen et  final IIb,  en
relation avec des paléochenaux et notamment des occupations de berges ;
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Fig. 1 – Levé en plan du foyer gallo-romain (IIe-IIIe s.)
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